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ABSTRAK 
Tanaman Cassia javanica dapat tumbuh di Indonesia Dari penelitian 
sebelumnya diketahui bahv.'a senyawa t:r-iterpenoid terc.1apat dalam kulit akar Cassia 
)Qvanica, LINN. Senya\\'a tdterpenoid itu diduga terdapat juga pada L-utit batang 
tanaman itu. Pemisahan dilakukan dengan kromatogra11 kolom vaJmm cairo Setelah 
dihasilkan satu noda, lalu direkristalisasi dan dihasilkan kristal jarum putih. 
Identifikasi kri:.:tal jarurn putih dengan uji Liebennann-BUt"chard menunjukkan 
uji positif dengan terbentuk wama merah kecoklatan., dan uji Salkowski 
menunjukkan uji positif dengan terbentuknya cincin batas yang berwama kuning 
kecoklatan diantara kedua cairan. 
Analisis speldra kristal jarum putih dengan m~ounakan speL1rofotometer 
{.TV-Vis didapat }.max = 211 urn, dengan spektrofotometer FTIIR didapat bilangan 
gelombang (enll ) : 3319,79; 3067,09; 2947,50~ 2852,98; 1637,71~ 14.54.46; 
1379,23; 1041,65, dan menggunakan proton ~"'rvfR didapat puncak-puncak pada 
pet'geseran kimia (ppm) : 21,8; 1,7; 1,5; 1,36; 1,26; 0,96; 0,79 ppm. 
Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan, bahwa kristal jarum putih 
tersebut merupakan senyawa golongall trherpenoid pentasiklik. 
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